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Resumen: 
Pensar el cuerpo es una necesidad inmediata donde la creciente  globalización a mecanizado los 
cuerpos diluyendo la identidad en los diversos contextos sociales, el individuo cada día requiere 
según las demandas del sistema capital  especializar sus aprendizajes para fines específicos, el 
presente artículo sugiere la contemplación del cuerpo en movimiento como iniciativa de 
reconstrucción y aportación al desarrollo cognitivo de cada individuo frente a su realidad cultural, el 
cuerpo como una entidad política que requiere autoconocimiento para sostener el desarrollo social, 
esto con la propuesta de la atención  de modelos educativos que permitan tomar la importancia del 
cuerpo y su desarrollo expresivo desde un enfoque artístico donde se da representatividad a la  
cultura, el pensamiento, comportamiento, género, etcétera, con ello se busca redefinir el dialogo  
que existe entre las sensaciones, el desarrollo intelectual y la efectividad en la educación integral 
como promotor en la construcción de comunidades de Paz. 
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 Abstract:  
To think the body, is an immediate necessity where the growing globalization has mechanized the 
bodies, diluting the identity in diverse social contexts, the individual every day requires, due the 
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demands of the capital system to specialize their learning for specific means, the present article 
suggests the contemplation of the body of movement as a reconstruction initiative and contribution 
to the cognitive development of every individual making face to their cultural reality, the body as a 
political entity that requires self-knowledge to sustain the social development, this with the proposal 
of the attention to the educational models that allow to take into account the importance of the body 
and it´s expressive development from an artistic approach where cultural representativeness is 
given, the thinking, behavior, gender, etc., these to search for the redefinition of the dialogue that 
exists between the sensations, the intellectual development and the effectiveness on the integral 
education as promoter on the construction of peace communities. 
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Resumo: 
 
Pensando que o corpo é uma necessidade imediata, onde a crescente globalização para mecanizar os 
corpos diluindo a identidade nos diversos contextos sociais, o indivíduo exige todos os dias, de 
acordo com as demandas do sistema de capital, que especialize sua aprendizagem para fins 
específicos, este artigo sugere a contemplação do corpo. em movimento como uma iniciativa para 
reconstruir e contribuir para o desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo contra sua realidade 
cultural, o corpo como entidade política que requer autoconhecimento para sustentar o 
desenvolvimento social, com a proposta de atenção a modelos educacionais que permitam tomar 
importância do corpo e seu desenvolvimento expressivo a partir de uma abordagem artística em que 
cultura, pensamento, comportamento, gênero etc. são representados, buscando redefinir o diálogo 
existente entre sensações, desenvolvimento intelectual e efetividade na educação integral como 
promotor em a construção de comunidades de paz. 
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El  Cuerpo es el depositario del desarrollo humano, es aquel que habla sin recurrir al lenguaje 
verbal, los especialistas en el movimiento del cuerpo han desarrollado técnicas que fomentan la 
  
identidad de quien los transmite, aquella identidad que refuerza los procesos históricos de cada 
generación, pensar el desarrollo de la comunicación a través del cuerpo nos lleva a comprender la 
importancia de la estimulación del cuerpo en movimiento, esta visión determina los sistemas, 
rutinas y actitudes que el ser humano desarrolla en sociedad, la especialidad que detona este 
aprendizaje ha sido por excelencia la reproducción y especialización del movimiento a través de la 
danza, es el lugar que enuncia el desarrollo corporal y espiritual, se convierte en una acción 
comunitaria que manifiesta la expresividad y a través de ella modifica y adapta su entorno. Es 
entonces la materia prima convertida en manifiesto político de una cultura. 
Es por ello la importancia de incorporar elementos de especialización corporal, el movimiento 
sugiere una herramienta en la que se construya desde la etapa formativa del individuo, es decir en la 
infancia generar hábitos de exploración para fomentar la expresión, con ello dar cavidad no solo a la 
idea del progreso o desarrollo productivo de una sociedad, se busca contribuir a partir de tres ejes 
fundamentales: 
Individuo: Promoviendo el autoconocimiento, la seguridad, la expresión, la creatividad y la pro 
actividad. 
Sociedad: Generando procesos de integración, fomento y reforzamiento de valores en la 
comunicación y la convivencia, estimulando positivamente la apreciación estética. 
Progreso: La educación que contempla el cuerpo sugiere un cambio de paradigma en la concepción 
de la productividad del individuo como objeto mecanizado, apunta a la construcción de individuos 
flexibles que se adaptan a los cambios y al medio, aquellos capaces de cooperar y colaborar desde 
diversas esferas para generar bienes en común. 
  
 
La danza. Henri Matisse 1909 
La estructura que logra medir estos avances es la cultura que promueve cuerpos perceptivos capaces 
de aceptarse e involucrarse en tiempos y espacios diversos, generando proceso de pro-percepción al 
interior y exterior de su contexto social. La higiene corporal garantiza la eficacia de cuerpos 
saludables que brindaran rendimiento e interacción, estas dos cualidades apuntan hacia el desarrollo 
de habilidades diversas donde la práctica es sustentada por el dominio y coordinación de cuerpos 
que van reforzando experiencias de vida, por lo que la escuela es el espacio ideal de la práctica 
corporal. 
La escuela como depositaria de la infancia para la permanencia del sistema productor contiene 
lenguaje económico que responde a políticas  que activan la dinámica sistémica, Foucault describe 
la escuela como “la forma de control que garantiza la sujeción, el resultado personas dóciles, útiles 
y dispuestas a insertarse en el sistema”2, si bien esta disposición ha sido el pilar del desarrollo 
académico, es por ello necesario construir aprendizajes que contribuyan de manera positiva al 
rendimiento del individuo en su etapa productiva. El desarrollo del infante sufre un detrimento de la 
etapa preescolar a la formación básica, es entre los 3 y 6 años que las cualidades son energéticas y 
desbordadas, mientras que de los 10 a los 12 años presentan patrones de regularización corporal de 
mesura y rigidez  que reproducirán hasta la etapa adulta. Se propone entonces un espacio de 
exploración creativa donde la construcción de nuevos hábitos posibilite estados placenteros 
congruentes con su desarrollo cognitivo. 
 
2 Michael Foucault, 1977, p.143 
  
Generar procesos de cambio que involucran a todo el esquema cultural por ello es que la promoción 
de la práctica corporal coloca al individuo en la construcción de cuerpo y mente en armonía que 
produce seres únicos que tienen más que aportar desde su educación en el estimulo creativo, pensar 
la formación corporal desde temprana edad contribuye a la sensibilidad que posibilita un canal más 
efectivo hacia la práctica de valores. 
Esta visión de fomento al aprendizaje corporal, es una vía que posibilita la interacción con el medio 
ambiente desde la incorporación sensitiva y cognitiva para generar procesos sensibles de reflexión, 
empatía y critica propositiva, finalmente  ¿qué es sino el aprendizaje el proceso que busca propiciar 
y vivir experiencia? 
El cuerpo como receptor de motivación intrínseca  posibilita los procesos de re significación del 
mundo en el que vivimos, el cuerpo permite potencializarse a través del vinculo creativo y estético 
que propicia su contexto, el que le dota de hábitos, actitudes y valores que pueden ser referenciadas 
desde el propio reconocimiento desarrollando empatía entre pares, fomentado el sistema respetuoso 
en la otredad. 
La posibilidad de ampliar la educación corporal en la curricula simplemente apunta al 
acompañamiento de generar ciudadanos consientes con su entorno y fomentar las relaciones 
individuales y sociales, para armonizar los hábitos negativos que el sistema de producción 
económica ha generado en los cuerpos, desarrollando enfermedades producidas por el sedentarismo, 
la inactividad que ya está presente desde edades tempranas, en formación, esta reestructura sugiere 
estar abiertos al cambio a ser participes del respeto y apreciación de la diversidad, es necesario 
reconformar al individuo y desprejuiciar las categorías, dotar a cada individuo en su valor e 
importancia corporal permite ver individuos, no sexos, no color, no clase social, no diferencias. La 
experiencia del cuerpo en movimiento refuerza los lazos sociales y estimula el crecimiento del 
desarrollo de actitudes positivas en una sociedad. 
Teniendo en cuenta la necesidad de encontrarnos como comunidades donde cada porción se enfoca 
en el bien común de la conformación de ser educados por la paz, es entonces importante determinar 
los elementos necesarios que posibiliten el camino para encontrar este beneficio común; La 
Corporalidad como receptor y transmisor en el desarrollo de la identidad conformando vinculación 
con el medio natural y el sociocultural, generando cualidades estéticas que se verán reflejadas en 
procesos consientes, coherentes, emotivos, expresivos e históricos. Por ello la importancia de 
mencionar que el movimiento es un derecho, es un objeto privado que contiene todos los 
significados de una cultura, es el vínculo de la memoria que representa a una sociedad en el mundo. 
  
Con ello es que el sistema de aprendizaje puede transformarse, aprender y comprender, permitir la 
experiencia de conocimiento a partir de la ampliación sensorial que dota la educación artística, el 
cuerpo que transciende puede y debe ser la maquinaria que fomente nuevas sociedades de respeto, 
en donde la imaginación, experimentación, incomodidad, confusión y sorpresa sean formas de 
intuición que posibiliten la reflexión para ampliar las capacidades, preparar a las nuevas 
generaciones con un sistema de valores humanos reforzados desde el autoconocimiento que genera 
la práctica de la danza en edades formativas, debemos proporcionar los espacios de creatividad a 
partir de los ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo del proceso artístico. 
Es necesario tomar en cuenta que la clave para poder generar un entorno de Paz es a partir del 
fomento a lo ya descrito desde la individualidad que  comunica, participar del movimiento colectivo 
a través de la danza posibilita la cohesión social  y el bienestar colectivo que es protagonista en la 
identificación e integración de su realidad frente al otro que es igual a mí, esto solo se puede lograr 
a través de la corporalidad y su interacción no verbal, sino en comunicación sensitiva que posibilita 
danzar con otros cuerpos. 
“Lo que se aprende con el cuerpo no es algo que uno sabe, sino algo que uno es” Bordieu3 
 
Faro Tláhuac CDMX, Muestra Inventaría del taller comunitario de danza contemporánea. Foto. Giovanni Pérez. 2016 
 
3 Pierre Bourdieu, 1991, p.123 
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